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The Annual General Meeting of the Graduate Students
Committee of the Canadian historical Association took place in
the enchanting setting of the campus of the University of New
Brunswick on June 1st 2011. The highlight of this meeting was
the election, by acclamation, of Claudine Polisois, a student at
Laval University, as co-president. The GSC also discussed the
opportunities that an increase in its annual budget offers. It was
suggested, amongst many possibilities, to create a prize awarded
by the Graduate Student Committee to student authors of a
remarkable book, article or thesis. I invite your suggestions on
other student projects you may have.
I take this opportunity to remind students that there are still
some GSC university representative positions that remain to be
filled at the following universities:
University of Alberta University of Calgary 
Carleton University Dalhousie University 
University of Guelph Lakehead University
Laurentian University Université Laval
University of Manitoba McGill University 
Memorial University of Newfoundland
Université de Moncton Université de Montréal
University of Northern British Columbia 
University of New Brunswick
Queen’s University University of Regina
Saint Mary’s University University of Saskatchewan
Université de Sherbrooke University of Toronto
University of Victoria Wilfrid Laurier University 
University of Windsor
If you are interested, please contact Valérie Lapointe-Gagnon
(valerie.lapointe-gagnon.1@ulaval.ca).
The student committee will follow the priority issues of the
CHA’s Advocacy Committee in 2011-2012 and will bring the
most pressing subjects for students to its attention.
Olivier Côté, GSC representative on CHA’s Council
cote2043@yahoo.ca
Dans le cadre enchanteur du campus de Fredericton de
l’Université du Nouveau-Brunswick eut lieu, le 1er juin 2011,
l’assemblée générale annuelle du Comité des étudiants diplômés
de la Société historique du Canada. Le fait saillant de cette
rencontre fut l’élection, par acclamation, de la coprésidente
Claudine Polisois, étudiante de l’Université Laval. Le CÉD 
a par ailleurs discuté des nouvelles possibilités que suscite
l’augmentation de son budget annuel. Fut suggérée, parmi une
variété de possibilités, la création d’un prix décerné par le
Comité des étudiants diplômés aux étudiants auteurs d’un livre,
d’un article ou d’une thèse remarquable. Je vous invite à nous
faire des suggestions d’autres projets étudiants porteurs.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler que
quelques postes de représentants universitaires du CÉD sont à
pourvoir dans les universités suivantes :
University of Alberta University of Calgary 
Carleton University Dalhousie University
University of Guelph Lakehead University
Laurentian University Université Laval
University of Manitoba McGill University
Memorial University of Newfoundland
Université de Moncton Université de Montréal
University of Northern British Columbia 
University of New Brunswick
Queen’s University University of Regina
Saint Mary’s University University of Saskatchewan
Université de Sherbrooke University of Toronto
University of Victoria Wilfrid Laurier University 
University of Windsor
Si le poste vous intéresse, vous êtes prié de contacter Valérie
Lapointe-Gagnon (valerie.lapointe-gagnon.1@ulaval.ca).
Au cours de l’année 2011-2012, le comité étudiant compte bien
suivre les dossiers prioritaires du comité d’interventions
publiques de la SHC et lui soumettre les dossiers étudiants les
plus criants.
Olivier Côté, représentant des étudiants diplômés 
au conseil de la Société historique du Canada 
cote2043@yahoo.ca
